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PRAGA 15 (Urgente):-Las
tropas a emanas han ile-
gado a Proga.-Fabra.
- — —.







ay VIEN no ha oído decir que Almería es una pro-
N vincia pobre? ¿Quién 'no ha sostenido esto
mismo al mencionar las capitales es:añolas
recorridas, señalando a la que nos ocuna comola peor y la más improductiva de todas? ¡Con
cuánta ligereza la juzgan unos y otros! Alme-
$ ría, en efecto, pañuelo chiquito, de mujer. Noabulta lo que otra canital de s :2undo orden, porque,de tercero o cuarto, ella no tiene nresunción. Se sabe
circunspecta, humilde, buena, A sus pechos crió a
los que son hijos suyos, y a los que no siéndolo lesdió también de mamar.
Tierra sin pompa, desconoce la exuberancia de






| Las tropas alemanas entran en Praga
ED A. M2 MAS DETALLESENE DELA ENTRADAPRAGA. — Las fuerzas alemanasentraron en Praga en pequeños
grupos. La aviación alemana, debi-
do al temporal de nieve, no ha po-dido hacerlo.
Un centenar de camiones, en los
que han entrado las fuerzas alema-
nas, han vuelto a Alemania, segu-ramente para recoger nuevas tro-
pas.
La emisora checa, que ya está
en poder de los alemanes, emite,
sin cesar, el himno alemán. Los ha-
bitantes de Praga dan muestras de
indiferencia. La radio lanza llama-









Año IV - Tercera serie “a VALENCIA, MIERCOLES 15 MARZO DE 1939 a Núm. 232
UANTAS veces se ha plantea-
do sobre el tapete de la dis-
cusión y de la actualidad pal-
pitante el -problema de la
unidad hemos erpuesto nues-
tro punto de vista. Y hoy,
con motivo de los recientes
hechos subversivos, nueva-
mente venimos obligados por lascircunstancias a tratar de este
prob:ema.
No hace 1.ucho, después de “la
pérdida de Cataluña, hicimos un
enjuich1miento de la situación, ex-
poniendo la necesidad de fomentar
la compenetración sistematizada
de los distintos sectores antifas-
cistas en una unidad de resisten-
cia fundamentada en una nuera
concepción de la armonía funcio-
na orgánica del Frente Popular,
del Estado y de todos los organis-
mos antifascistas.
Vamos de ara a—-d—Pues;-y esahora cuando más urge plasmar
ev realidades tangibles cuantas
ideas se han sugerido y euantos
teoremas se han erpuesto airede-
dor de todos nuestros problemas
s: realmente sentimos 'a mnecesi-
dad de la pacificación española Y
nos hallamos en condiciones de
conquistar el fin que nos propo-
nemos. La unidad no se obtiene
sin la previa armonía en el fun-
cionamiento orgánico de muestra
retaguardia y también de la van-
guardia, y para conquistar la paz
es preciso que nos hallemos bien
compenetrados y mejor unidos.
Cuando nosotros hayamos obte-
nido satisfactoriamente un resul-
tado positivo de coordinación en ¡TO CUYO funcionamiento de
“"—
un pan sólido en nuestro traba-
jo y nuestra lucha común; cuando
nos hallemos en condiciones de
capacidad combativa,” cón
fuente inagotable de iniciativas
prácticas y hacederas, y nuestrofuncionamiento orgánico resvoanda
a las necesidades de la guerra y a
los momentos ¿ue vivimos, enton-
ces habremos articulado el caudal
de energíns de muestro pueblo
echando las raíces de profundos
pensamientos comprendidos. ennuestra acción antifascista.
Para asegurar una vida de re-lación de los diferentes organis-
mos sociales y de sus militantes
entre si es necesario un profundo
examen introspeetivo y analizartodos los: v1lores personales y co-
lectivos. que representen un factor
determinante, -Si.hacemos esteeramen cada uno de los militan=Cy Us US JPUI CARO y ergo—nes en nuestros respectivos orga--nismos y en nxestro propio radiode acción, y desde él “a posterio-ri”, eraeminamos toda la periferiaque nos envuelve, tendiendo nues-tra mirada por doquier, constata-remos una realidad incontroverti-ble. Consiste ésta en apreciar quetodos los órganos ejecutivos y to-das las instituciones de carúcterernómicosocia] de los distintossectores que integran el Frente Po-pular, deben funcionar conjunta-mente y con estrecha ligazón derelaciones interdependientes, Erac-tamente igual que funciona elEjército Popular, en el orden mi-“itar , de ta Defensa Nacional, pe-in-nuestras actividades y tengamos| terrelación fundamental entre to-— —Primero se tragó la carne, ahora el huesouna | dos. los organismos antifascistasdebe of:ecer las máximas garan-tías para una sólida armonia fun-cional ergúnica.Una mota del ConsejoNacional de DelensaMADRID .—Desde la noche del 5de Marzo, en que el Consejo Nacio-nal de Defensa hizo su apariciónen la escena política del territoriode la República española, ha pasa-do - este Consejo horas amargas,impuestas por la vehemencia co-trabajo y preocupación constante arápida -posible. del anñtielo generalde la Nación, que no es otro que elde llegar a consolidar en el terri-torio: nacional una paz estable,digna y fecunda.—Agencia España.Prensa ilalranaROMA. — La “Prensa italianaaprueba la. política alemana enChecoslovaquia, justificada —di-ce— por la opresión de Praga so-bre Eslovaquia; pero añade queHungría y Polonia no permanece-rán inactivas, Con ello alude a lacreación de la frontera común po-lacohúngara, mediante la anexiónpor Hungría de la Ukrania Car-pática, idea que continúa siendoapoyada por los círculos fascistas,la nación, y termina diciendo:“Comprended que la existencia |del pueblo depende de vuestra con-ducta. Aceptad el destino.”—Fabra.munpista, y sigue pasando horasFabra. en todo tiempo!_— azul; a sus plantas el mar rumoroso; un castillo me-dio en ruína que dice de su ancestral poderío; casi-tas albicantes; el cristal marino por el que patinanlas olas”. A lo largo del puerto extático el Pargue| rectilíneo es franja de luz. ¡Qué acogedor y grato¡Qué verde todo él! ¡Qué lleno deflorecillas humildes, sin saberse siquiera hermosas! ...La Naturaleza derramó sobre Almería otras virtudes, para vistascon los ojos del alma. Es cordial, liberalísima. Muy generosa, nolo queCastilla; no encuba lo que la Mancha, Pero su pan y su vino no setasan a nadie. No es opulenta; espiéndida, sí.La geografía la arrinconó y la sojuzgó la política. Minera, nadieescrudiñó sus tesoros; bajaría el papel de otras minas. Uvera... ¿paraqué vamos a hablar?Almería, esparto, legañas. ¡Qué indigna herejía! ¡No! La tierra delsacrificio,de la hidalguía, de la generosidad. NAZARINDIFERENCIAIGNO de todo elogio es lanota facilitada por elCuartel General, sobre laconsideración que el Parti-do Comunista merece del ConsejoNacional de Defensa y del puebloespañol en general. Escuetamente,y con alarde de justicia, declara -que únicamente consider1 merece-dores de sanción a los « ementosdel mencionado partido que se hansalido de la ley, supsistiendo, sinembargo, para aquellos que hansabido desprenderse de la tutelaajena a sus propios intereses todaslas prerrogativas yue concede lalConstitución vigente.Defensa, bajo el mipultoemnisp:-ración de todaslas organizucionesy partidos netamente antifascistasy españoles, que se aglutinan bajoel Frente Popular, no podía hacermenos que desprenderse de todaclase de instintos vengativos, ha-ciendo honor así al espíritu nobleque caracteriza a nuestra hidalguíay forma de ser,Debemos de hacer caer el peso dela ley sobre todos aquellos “líderes”y “conductores de masas” que in-tentaban traicionar a nuestro pue-blo, al único que tan heroicamen-te ha luchado y lucha en contradel fascismo nacional e interna-cional. Debemos de exigirles elmáximo de responsabilidad en to-dos los actos que han venido reali-zando hasta la fecha, pero no po-demos, en cambio, acusar a todauna multitud que, de buena “fe yllevados por la truculencia de pom-posas frases mitinescas, figurabanen las filas del triste y célebre Par- DE TRATOStido Comunista, demostrando, endiferentes ocasiones, su fervor decombatientes antifascistas. Tenganéstos todo nuestro respeto y seguri-dad de que tanto el Consejo querige los destinos de la España re-publicana, como todas las organi-zaciones que lo componen, sabránhaeerse cargo de sus anhelos y as-piraciones.Esta es nuestra forma de sentiry de obrar. Que la analicen todos *aquellos incautos que confiaban oconfian todavía en vanas prome-sas y palabras que, como la de lafamosa “democracis. de masas”, ca-careaban los que tranquilamente sehallan paseando por países extran-quevive-muestro pas.—Que la analicen y que recuerdenla campaña de calumnias y de ex-terminio que levantaron y realiza-ron hace cerca de dos años. en con-tra de un partido al que llamaban“trotsquista”. y que, en cambio, enlas memorables jornadas de juliodel 1936, lo habíamos visto comba-tir ocupando dignamente un pues-to al lado del nuestro. Que compa-ren la diferencia de tratos queexiste entre ellos y nosotros, y quesaquen su consecuencia, la únicay exclusiva consecuencia que pue-de sacarse, y es que, mientras nues-tras actuaciones son determinadaslibremente por el pueblo español,las suyas venían dictadas desdeuna nación extraña a nosotros, que,si bien debemos de agradecerle elapoyo que en ciertos momentos nosha prestado, no podemos, bajo nin-gún concepto, aceptar su tutela niimposición, J. FERREREEl MuNesilPARIS.—esLe Matin” publica elsiguiente despacho de Londres:“La cooperación angloespañolano ha tardado en traducirse enmedidas concretas después del re-conocimiento de Franco por Ingla-terra.La participación que Gran Breta-ña se dispone a tomar en la recons-trucción económica de la Penínsu-la Ibérica acaba de traducirse enla creación, en la City, de una so-ciedad con un capital de 100.000libras esterlinas, y cuyo presiden-te es el famoso banquero españolJuan March. El Consejo de admi-nistración lo integran, entre otras,Arthur Frederice, Love Day, Leo-poldo Herbert, George Wetíford,propietario de líneas de nevegacióny el agente de Bolsa, José ManesMayorga.Los fines de la Sociedad, tal ycomo han sido definidos por susfundadores, pueden definirse así:Primero.—Organización de unservicio técnico que facilite a los industriales británicos detalles so-bre las necesidades españolas.Segundo.—Facilitar las impor-taciones de las mercancías británi-cas a España para la reconstruc-ción económica del país.Jesio banquero Juan Marchcontinúa negociando Tercero.—Creación de mercadosen Gran Bretaña para los produc-tos españoles.La Sociedad decide no recibirsubsidio del Gobierno español, pe-ro espera que, merced a las mu-chísimas relaciones de Juan March,mantendrá las mejores relacionescon las autoridades de Burgos.—Fabra.El diciador alemánBERLIN.-Con motivo de la en-trada de las tronas alemanas enBohemia y Moravia, Hitler ha diri-gido a sus tropas una orden del díadiciendo especialmente: “Checoslo-vaquia está en descomposición. Esintolerable que reine el terror con-tra los alemanes de Bohemia y Mo-ravia. Por eso, a partir de hoy, elejército alemán: y la aviación ale-mana entrarán en territorio checopara garantir la seguridad de lavida y bienes de todos los habitan -tes del país. Allí donde Se haga re-sistencia a la entrada de las tro- 56 OPIO a la (ranapas, esta resistencia debe seraplastada por todos los medios.”alemanas, declarando que Checos-lovaquia ha dejado de existir, y queAlemania tenía que oponerse aldesorden en un territorio que leperteneció desde hace mas de milaños.—Fabra. 14.188q Telélonos: 19:268Hitler se ha dirizido a las tropas LEOAALECAGA:ALEeLi7EsnIIIEFEA yeDeuATTEdeEI¿AN
Declaraciones del presidente de la Audiencia
"Ni el éxito, ni el fracaso, ni la suerte, ni la adver-
sidad, pueden poner la menor vacilación en. el
pulso de los Jueces de la República”, dice.
-—El exponente
espir:itu de un régimen político es
el de sus normas en la Adminis-
tración de Justicia. |
A esta afirmación previa, el pre-
|
—
sidente de la Audiencia Territo-
rial. de Valencia, añade unos comen -
tarios respecto al sent.do de 2us-
tera serenidad con que han ac-
tuado y actúan los tribunales de
Justicia de.la España republica-
na. Habla quien ostenta la máx!-
ma autoridad. judicial, en la im-
portante zona valenciana, con el
acento rotundo que dimana de la
elevada responsab.lidad de su
cargo y con la firmeza de quien,
con pleno conocimiento del asun-
to, sabe que por nadie han de ser
rectificadas sus aseveraciones,
—Nuestros- tribunales —sigue Gi-
ciendo el presidente de la Audien-
— cia— prosiguen en marzo de 1939
su r.:tmo normal, sujetos al mis-
mo tono de sereno ejercicio de su
cometido, que ha caracterizado si
Jabor durante estos años de gue-
rra. Ni.el éxito, ni el fracas”?, ni
la suerte. ni-la adversidad, pu:-
den. poner la menor vacilación en
el pulso de los jueces de la Repu-
blica, porque -están plenamer:te
convencidos de que las armas «de
la ley solamente pueden hacer
blanco cuando se ut:lzan sin pa-
sión. ¡ejos del afecto y del rencor,
al calor' de la conciencia huma-
na y ::2 1: 's objetivo que la jus-
ticia. Esta orientación de la jus-
ticia republicana se ha tracucido
en todo momento en resoluciones
de carácter generoso y humanita-
rio. Por eso en los archivos judi-
ciales se hallan en elevadisimo
número las sentencias absoluto-
rias y las de grado de benignidad.
basados en el pensamiento de que
en caso de duda se haya aceptado |
cuanto pudiera ser favorable pa-
ra el procesado.
—¿Y “el número de las sancio-
nes graves?— le ha interrogado el
informador.
—Pór lo que a Valencia se T€E-
fieré —y lo mismo ocurre en las
otras Audiencias. del territorio
Jeal—- las: sanciones graves
te la guerra son de un porcenta-
que aesae nace.mas de un año no
se ha ejecutado ni una sola pena
de muerte.
—¿Tiene esto una importancia
im- +
puestas por los tribunales: duran-
fundamental del básica en las consecuencias Íutu-
ras de ia lucha que el pueblo es- |contra los invaso- |pañol sostiene
res de la Patria?
A esta interrogación responde
así el presidente de la Audiencia:
—Esta generosidad de la Repú-
blica constituye la más plena ga-
rantía de su triunfo ante la His-
toria. Sólo perduran los altos va-
Jores morales. Los éxitos de “la
fuerza son siempre pasajeros, y en
e] incontenible avance del mundo
hacia el progreso, sólo cabe un va-
ticinio seguro, y es éste: El impe-rio de la arbitrariedad, la violen-
cia y el terror es siempre circuns-
tancial. El triunfo seguro en el
porvenir corresponde siempre a la
razón, a] derecho y al concepto
más elevadamente humano de la
vida. Los hombres de la Repúbli-
ca estamos plenamente convenci-
dos de que la causa que defende-
mos es y será tanto más sagrada
cuanto mayor sea el sentido. ge-
| heroso. que la inspire.
| —¿Se ha mantenido y se man-
tiene esa orientación de serenidad
generosa hasta en los momentos
más críticos de nuestra guerra?
A esto contesta el presidente
de la Audiencia con las siguientes
manifestaciones, que deben que-
dar grabadas en la conciencia del
pueblo por cuanto interpre-an el
sent r de ese pueblo mismo:
—La adversidad no hizo nunca
variar esta norma de conducta.
¡Hemos ido cediendo territorio al
adversario, tras una resistencia
siempre *eroica y ante la superio-
ridad de sus med.os de combate.
Pero hasta el instante mismo de
ceder cada palmo de terreno he-EDAACAEC ETFL.'[ EDEZACION LOCA: DE JUVEN-| TUDES LIBERTAR:AS DEVALENCIAAVISOCon el fin de nntificarles unacuestión de interés, rogamos 4todos 10s delegados de barriadase pasen!oy IN TUEDA GL€cretaría .General, alas siete dela tarde.—Ú2 —ÑCertelera d“SECCION, TEATROSPRINCIPAL.—Compañia Soler-Ma-rí.—Tedos los días, 6 tarde, “Sonmis amores reales”.APOLO.—Compañía Juanito Mar-tinez.—Mañana, 4 tarde, “La delmanojo de rosas”.—6'30. El con-de de Luxemburzo”.RUZAFA —Compañía de revistasArturo Lledó.—Mañana, 630 tar-de, única función, “Las de Villa-diego” para dar lugar a los en-sayos de la reprís del próximoviernes, “La de los ojos en blan-co”.ESLAVA.—Compañía José Isbert-María Cañete. — Mañana, 630tarde, única función, “La negra”.SERRANO. — Compañia de come-dias Marti-Pierr4á. — Todos losdías, a las 4 y 630 tarde, “El de-recho de los hijos” GrandiosoSxito.ALKAZAR. — Compañía VicenteNiauri. —Mañana, 4 y .630 tarde.“¡Maldito narné!”. Gran éxitoEDEN CONCERT.—4 y 690 tarde,“Kocktail” de variedades.FERRETERIAErnesto Ferrer, $. A.NTERVENIDA
Periodsta Luis de Sirva', 2
antes Barcas
Teléfona 14460 :-: VALENCIA
Frontón Valencano
Wañana, a las 3'30 de la tarde
Grandes partidos y qu'nie'as
BAiKIS Cate - Par amercano.
JONAS LAS FARDES
:- Grandes ses:ones de estudo de are a servico del pues o -:
Desfile continuo de
artistas espontáneos






TYRIS:— “Marido de amazona”
GRAN VIA.— "Hombre de dos Ca-
ras”
METROPOL.—“Paddy”.
AVENIDA.— Yo, tú y ella”.
SUIZO.—“Madrid se divorcia”.
GRAN TEATRO. — “Noche mnup-
cial”.
GOYA.—"Casa de Rothschild”.




MUSEO .—“Fugitivos de la isla del
Diablo”.




GINER.—“Llamada de la selva”.
LIRICO.—Sesión de 3'30 a 830 n0-
che. Colosal programa. Estreno
de “Dora Nelson”: reposición de
“Es mi hombre”. en esnañol
por Valeriano. León; una docu-
mental y dibujo tecnicolor,
FONTANA ROSA. — “Marinela y
Pagrirte”
SOROLLA.—“.A alma del Bando-
neón”, en español.
DORE.— ¿Quién me quiere a mi?”.
por Lina Yegros y Mari Tero.
“Cuando una mujer quiere”, por







) del modo más cobarde.
 géneral, autoridades del extingui-
mos mantenido enhiesta la hban-
dera del derecho y de la protec-
ción debida al ciudadano, La Re-
pública. donde  momentáneamen-
te perdió un pedazo de tierra, su-
po dejar siempre a salvo las más
puras esencias del régimen. Cual-
qu.er tentativa de transgresión le-
gal al amparo de momentos difi-
ciles hubiera sido muy severamen -
te corregida, bien tuviera per ori-
gen la exaltación de elementos
propios, la torpe pasión de los hos-
tiles o los bajos móviles de esas
capes del hampa delincuente pro-
picia a los desbordamientos “el
río revuelto. La República —por
su Pparte—, convencida de que en
la guerra nose triunfa por el ex-terminio del enemigo, ha sabido
mantener siempre a salvo su pro-
pia dignidad. No sé si el destino
nos tendrá reservadas nuevas
amarguras. De lo que estoy segu-
ro es de que esta línea de conduc-
ta s“rá firmemente observada has-
ta el final ue la guerra. Nos inte-.
resa -fundamentalmerte nuestro
rrest:2io ante la Historia. Y: esta
es la batalla que jamás podrá ga-
nar el enemigo, que si bien es
cierto que nos invade sectoras del
solar patrio, no conseguirá nunca
arrebatarnos e] triunfo de Nuestro
buen nombre en el porvenir.
SERVICIO DE INFORMA-
CION- DE LA SUBSECRE-
TARIA DE PROPAGANDA
Madrid.—El director de “CNT”.
García Pradas, hace un vivo relato
de su estancia en El Pardo duran-
te los días de su prisión en poder
de los comunistas.
Recuerda que fué detenido el
miércoles. En una sala del Palacio
¡ de El Pardo, con centinelas en una
puerta y escuchas en otra —dice—,
charlábamos en voz baja, al amor
de unos t:zones, José Gomez Osso-
rio, gobernador civil de Madrid;
Trifón- Gómez, intendente gene--——) a ELUI AE,jefe entonces de una de las Divi-
s.ones del 2:* Cuerpo de. Ejército
y hoy del 1%, Manolo. Salgado y yo.




E. política y particular,














v especialmente a la gran nación alemana” -
Tisso amenaza a los eslovacos
BRATISLAVA. — Sano
Mach, jefe de Fropaganda
del nuevo Gobierno, ha de-
ecialmente, a la gran na-
clarado ante el micrófono:
“Tendemos la mano a to-
das las naciones y, espe-
cialmente, a la gran mna-
ción alemana. Todos deben
cumplir econ su deber ”—
—
ción del Consejo -Nacional publi-
ca las siguientes aisposiciones:
Que queden anuladas y sin nin-
gún valor todas las disposiciones
a los días 3 y 4 de marzo de 1939.
Otra eonsiderando a los. solda-
dos pertenecientes a los reempla-
705 de 1915 y 1916, en.situación de
licencia ilimitada, movilizados en
sus. puestos .de trabajo, particula-
res u oficiales que ocupaban an-
tes de ser: llamados a filas y a las
Órdenes del consejero de Defensa
Nacional.
Este personal no gozará durante
el tiempo que dure esta situación
* de los derechos económicos que ec-
mo soldados les corresponde.
Otra desmovilizando a todos los
soldados. declarados:aptos --paraservicios auxiliares, segunda agru-pación.Disvoniendo- que la Consejeriade Defensa se organice con los si-guientes departamentos: Subsecre-taría y tres secretarías: técnica,Decretando -que todas las fuer-zas armadas del Eiército de 'Tie-rra, fuerzas aéreas y Marina de lazona. del. interior, ComandanciasMilitares y C.R. I..M. queden ba-:je la - autoridad directa. del gene-ral jefe del Grupo de Ejércitos.Nombrando asesor jurídico ins-pector general de los.tribunalesmilitares al mayordel Cuerpo Ju-fiídico. don Emilio Validecabres,quien además de las facultades,derechos y consideraciones que leconfiere el decreto número 152 delMinisterio de Defensa de 9 de di-ciembre de 1936 y la orden circu-lar de 20 del] mismo mes y año, po-— drá efectuar por sí el traslado yhombramiento del personal juri-dico de los tribunales y Asesorías,asi como reorganizar los mismos,incluso modificando su punto de.residencia.Para la organización de estaAsesoría utilizará el personal y los.Medios de transporte que en la ac-tualidad “se hallan destinados,afectos o presten servicio en laAsesoría Jurídica dej Ejército delCentro.Otra anulando el ascenso a te-hiente general del general don Vi-tente Rojo.Otra anulando el ascenso a ge-hera]. del coronel don Segismundo:Casado.Otra asignando al presidente delConsejo Nacional de Defensa cua-tro ayudantes de campo de cada“Uno de los. Ejércitos de Mar, 'Tie-ra y Aire y un jefe de EstadoMayor a sus inmediatas” órdenes.Otra nombrando subsecretario dela Consejería de Defensa alTal don Toribio Martínez Cabrera.Otra nombrando jefe del Ejérci-to del Centro al coronel de Infan-tería don Fernando Pradas Va-,quero.— Otra disponiendo cese en él car-Bo de jefe del Ejército de Andalu-Ca, quedando en situación de dis-bonible, el coronel] de Ingenierosdon Domingo Moriones García.Otra nombrando jefe del Ejérci-lo de Andalucía al. corone; de In-penieros don Francisco Menoyo Ba -OS,Otra nombrando jefe del primertrpo de Ejército al teniente co-Tone] de Ingenieros don Juan Joségene-eapargeeol “Dari| de la Comisaría eIMPORTANTES D.SPOSICIONES *—- MADRID.—Hoy ha aparecido el ¡ Gallego Pérez; ¡jefe del segundoprimer. número del “Diario Oficias-| Cuerpo de Ejército, al teniente co-de la Comisaria de Defensa”, y | ronel de Caballería don Joaquinademás del decreto .de constitu-|Zulueta Isasi; jefe del tercer Cuer-4|— publicadas én el “Diario Oficial”, go de-comandante militar de Ma-números 22 -y 23, correspondientesjdrid el general.don Toribio Marti-e¡ general de Ciudad Real el coroneliY¡don Juan Sande Garcia.Fabre. O ETrpo de Ejército, al coronel de Cara -bineros don Hilario Fernández Re-cio,Otra disponiendo cese en el car-nez Cabrera, y nombrando parasustituirie al general don CarlosBernal García,Otra nombrando inspector gene-ral de Ingenieros al coronel de di-cha arma don Tomás Ardiíd Rey.Cesa en el cargo de comandantede Infantería don Leopoldo Beja-rano Lozano.Se nombra comisario inspectordel Grupo de Ejércitos .a don Fer-nando Piñuela Romero.Se decreta el cese:en el cargode comisario inspector del Ejércitodel Centro a don Edmundo Domíin-guez Aragonés, y se nombra a donFeliciano Benito Arroyo.También publica las- siguientesórdenes:Ascendiendo al empleo superioral teniente -coronel de Infanteria,diplomado, don José Pérez Gasola.Idem-al teniente -coronel de In-genieros, diplomado, don JoaquínOtero Ferrer.Idem al mayor de Caballería, donManuel. Fontella Froix, como re-.|compensa a su distinguida actua-.ción en diversas operaciones. deguerra durante la actual campaña.Otra ascendiendo al empleo su-perior inmediato al Mayor médico |de Sanidad, don José Luis Estellés, |como recompensa a su distinguidaactuación en diversas operacionesde guerra durante la actual cam- |paña.Otra nombrando delegado espe-cial del consejero de Defensa paratodos los servicios dependientes de|la Marina de Guerra, al teniente |coronel de Máquinas de la Armada.comandante |Otra nombrandogeneral de Ingenieros del Ejércitodel Centro, al teniente coronel deIngenieros, don Juan Muñoz Pru-neda.Otra dictando:las normas por las: |que re ha de regir la desmoviliza-ción del personal declarado aptopara servicios rzxiliares (segunda |agrunpación).Disponiendo que los jefes y “fi-ciales que se citan pasen a desem-peñar el cargo que a cada uno seasigna: mayor. de Infantería de:Milicias, Valentín Gutiérrez de Mi-guel- de la 75 División, al-IX Cuer-'po de Ejército; Juan. Biceda Gar-cía. dela 112 Brigada Mixta, aa65 División; Martiniano Núñez Po-tenciano: de la 205, a-la 200.También publica otra circulardisponiendo “que. varios oficiales,que se citan, pasen destinados, de.la 65. División, al TIX:Cuerpo de:Ejército.DIMITESIDORBRATISLAVA.—Se anuncia pa-ra hoy la dimisión: de Sidor, queya no.es grato a Alemania... Serásustituido por Tuka,.vicepresiden-te del Conseio.—Fabra.Moravia y Dohemia incorporadas aNemania en todos los aspectosBERLIN, — Se asegura que «as|Provincias checas de Moravia yBohemia serán incorporadas políti-Ca, militar económicamente a“lemania, sin que pueda tratarsede la menor independencia del Es- tado checo, que ha dejado de exis-tir. La eruz gamada será la bande-ra nacional. Todas las representa-ciones diplomáticas en el extran-jero pasan a depender de Alema-nia.—Fabra. BRATISLAVA.—Tisso, .en su de-cigración en la Dieta, de regresode Ber:1n, dijo: “Silos. eslovacosQuieren ser fieles al principio del“Volkstum” tendrán el apoyo deAlemania; si no, peor para ellos.Los diputados no podtan enga-Rarse. Todos sabían que los ale-manes residentes en Bratisiava,30.000 de sus 100-000 habitantes ha-bian sido armados en los dos díasanterioresy que las columnas mo-tc-izadas alemanas estaban _con-centradas a- menos .d? un kilóme-tro de la Dieta, al otro lado delDanubio, er una ciudad eonverti-da en alemana. por los: acuerdos |de Múnich.—Fabra.ORDEN : DE GOERINGBERLIN.Goering ha prohibidoel. vuelo -sobre la zona compren-dida entre lafrontera checalinea del ferrocarril de Ratibor yel Danubio. y la 'Asimismo se declara que el te- rritorio- checo al] Oeste de Ja líneade Bratislava- y Morawka Ostrawaes Zona peligrosa para los vuelos.Fabra... - :COMUNICADOS. DE. LARADIO ALEMANABERLIN.—A las nuevede la ma-ñana Ja radio alemana ha publi-cado ui eomunicado del Alto Man-do millar, anunciando que las tro-bas. alemanas  franquearon estamañana la frontera germanocheca[en Bohemia y Moravia y que laaviación alemana voló esta ma-hanasobre la frontera —Fabra.POLONIA RECONOCE AESLOVAQUIAVARSOVIA.-—Foleniía ha recono- |cido oficia en*: a Esloraguia. |Febra. |HUNGRIA TAMBIEN APRO-VECHA LA SITUACIONBRATISLAVA—Las tropas hún-LoS húngaros, o salisiehosOr 19 Peopuesia CNECOSIGVACABUDAPEST.—La respuestachecaal ultimátum de Budapest no sa-tisfaze al Gobierno húngaro en loque se refiere aconceder a las or-ganizaciones húngaras de RuteniaPARIS.-Bonnet ha re-cibido a! mariscal Pe-tain.-Fabra.La criminal avia-ción italogerman%causó ayer diezmuertos y veinfi-cinco heridos ennuestra ciudadEJERCITO DE TIERRASin novedad en todos los frentes.AVIACIONCinco aparatos “Savoia- S-81”bombardearon esta mañana elpuerto y algunas barriadas al oestede Valencia, causando diez muer-tos y veinticincoheridos entre lapoblación civil. Los daños materia-les fueron de escasa consideración.Entre los restos del anarato ene-.migo que cayó incendiado el día 12del actual al sur de Barajas, hanaparaido los cadáveres de un te-:niente coronel, dos tenientes, dosalfereces y un brigada. Por los car-nets de identidad se deduce quecuatro de estos tripulantes eran -denacionalidad alemana.Prensa ÍrancesaPARIS.—Los artículos .de los re-dactores diplomáticos están reba-sados por los acontecimientos, ysólo algunos fondos se refieren alainfluencia de la situación actualen la. política genera] europea.Coinciden en que Polonia, que co-laboróa la política que ha causadoel derrumbamiento de Checoslnva-quia, va a encontrarse más cercade Alemania, al mismo tiempo queHungría va a sentir más pesada-mente el peso germánico, y que lamisma Italia va a sentirlo en brevea su vez.Los periódicos terminan diciendoque Francia e Inglaterra Siguencon emoción los acontecimientos,como io demuestran paipabiemen-te las numerosas entrevistas diplo-máticas celebradas ayer, y hacenresaltar que los acuerdos. de Mu-nich no han sido más que una far- |Il sa.—Fabra. el derecho a armarse. En vista deello, el Gobierno húngaro se de-clara obligado a garantir la se-guridad de su minoría por todoslos medios, —Fabra.Disposiciones de la“OALEIA”MADRID.—La “Gaceta” publicaun decreto de la Presidencia nom-brando subsecretario de este De-partamento a don José SánchezRequena:Se nombra subsecretario de Tra-bajo y Asistencia Social a donFrancisco Gallay.También publica los siguientesnombramientos: Director generalde Trabajo a don Rafael TroyanoCuñado; director ¿“neral de Eva-cuación 2 don José Correa Barran-co; director general de AsistenciaSocial a doña Claudina García Pé-rez.Disponiendo cese en el cargo dede! -ado provincial de AsistenciaSocial de Murcia don Vicente Ave-llán, sustituyéndcle don José An-tonio Noguera Gil.Derogando el decreto de este De-partamento, por el que se auto-riza al delegado de Evacuación deValencia, para la firma por dele-gación, de los asuntos correspon-dientes 2 la zona a su cargo.—Fe-bus. N garas continúan la ocupación deUkrania Carpática, Se encuentranactualmente en el valle de Laco-rika.En vista de un teegrama envia-do por Volosin a Hitler: AlemaniaeE tropas a la Ukrania Carpá-ica.El presidente Tisso ha ordenadoa las autoridades esiovacas que ta-ciliten el paso de las tropas ale-manas, y esta mañan han pasadopor el Norte de Eslovaquia colum-nas motorizadas alemnanas.El Gobierno eslovaco ha ordena-do la moviización de cinco quin-¡Las de reservistas.—Fabra.EL E. M. HUNGARO, RE-UNIDOBUDAPEST.—En opinión de al-gunos centros políticos bien infor-mados han surgido ya dificultadesde carácter político en cuanto ala penetración armada húñga-ra en Rutenia para la creaciónde una frontera común húngaro-polaca.El. Estado Mayor húngaro estáreunido en conferencia y pareceque las tropas húngaras están amitad de camino entre las ciuda-des de Unguar y Muncaks y lafrontera polaca.El Parlamento húngaro suspen-derá mañana sus trabajos en vis-ta de los acontecimientos.—Fabra.LOS HUNGAROS OCU-PAN LA UKRANTIA CAR-PATICAPRAGA.—£? anuncia que losiigaros han ocupado totalmen-te, sin “ninguna resistencia, laUkrania Carpática, y que el gene-ral jefe d<l ejército húngaro havisitado al ministro. del Interioreslovaco, al-que ha declarado quesu Gobierno garantizaría la auto-nomía de Uxrania Carpática en elseno de Hiungría.—Fabra.TRANQUILIDAD EN LAPOBLACIONPRAGA.—ZLa población ha áco-gido con estupor las noticias di-fundidas por la radio y espera contranquilidad la llegada de las tro-pas alemanas.La radio lanza a intervalos re-gulares a la población para queconserve la calma y anunciandoque a las seis de la mañana elejército a'emán ha franqueado lafrontera. Añade que toda resisten-cia sería una pérdida inútil para lanación cuyo Gobierno se ha vistoobligado a someterse.—Fabra.ULTIMATUMBUDAPEST.—El ministro de Ne-gocios Extranjeros húngaro ha di-rigido a Volosín, presidente delConsejo de Ukrania carnática, unultimátu: exigiendo la entrega delPoder al jefe del ejército nacionalhúngaro antes de las ócho de lanoche.—Fabra.Leed NOSOTROSRumania adopta medidasde seguridad nacionalBUCAREST.—R1mania no pien-sa oponerse a la acción ejercidaen Checoslovaquia, pero adoptamedidas para su seguridad presen-te y futura. Ha decidido participarcon Hungría y Polonia en una ac-eión común sobre la Ukrania ¿car-pática, a fin de recuperar los pue-blos rumanos de dicho territorio yde compensar la desventaja estra-tégica para Rumania de la exten-sión hacia el Norte y hacia el Estede su frontera con Hungría,En este sentido se ha llegado a unacuerdo entre Varsovia y Bucarest.Febra.YA ES UN HECHOLA “PROTECCION”BERLIN.ZUN COMUNI-CADO OFICIAL DECLARAQUE EL REICH ALEMANHA TOMADO AL PUEBLOCHECO BAJO SU PRO-TECCION.—Fabra. "16NTMADRID.—“C N T” dice que lossucesos desarrollados en Españadurante la semana pasada han te-nido una repercusión internacio-nal de suma importancia.La Prensa extranjera, y muy es-pecialmente la francesa y la in-clesa, le dedican sus comentariospreferentes, en les que se denotasobre todo su tono de satisfacción.Puede 1csumirse el efecto cau-s:do más allá de la frontera, porlo ocurrido en España, por la fra-se estampada en uno de los dia-rios frrnceses: “El fracaso del co-munismo en la península ibéricamarca la liquidación del peligrobolchevique en el Occidente de Eu-ropa, lo cual quiere decir que yaño existen en Europa quimeras aese respecto.
A L
| ELPUEBLO CHECO, BAJO El YUBO MAT“Hitler declaró necesario, para la tranquilidad
de Alemania, ocupar Bohemia y Moravia
PRAGA.—El Consejo de Minis-
tros se reunió a las tres de la ma-
drugada, enterándose de la entre-
vista celebrada a la una y cuarto
por Hitler con el presidente Hacha,
Hitler declaró necesario para la
tranquilidad de Alemania ocupar
Bohemia y Moravia, y que las tro-
pas alemanas franquearían la
frontera esta mañana, a las seis,
No hubo discusión, pues Hacha, co-
locado ante el “Ciktat”, se vió obli-
gado a redactar una proclama al
pueblo checo, en la que declara, es-
pecialmente, que pone la suerte de
'!la nación checa en manos de Hit-
ler.
El Consejo comprobó la imposi-
bilidad de ononer la menor resis-
tencia, y aprobó, por unanimidad,
la decisión de Hacha.
Se añade que Hitler tomó esta
decisión después de una entrevista
con Goerinz y el general Husartk.
PINCELADAS
SIN RESPUESTA
DICEN QUE ACASO MUY PRONTO
LA GUERRA TERMINARA...
—CUANDO REGRESE MI NOVIO,
CON EL ME VOY A CASAR...
—YO PIRE A-MI COMPAÑERO
QUE LE QUIERO MUCHO MAS...
—YO, CUANDO LLEGUE MI PADRE,
MIL BEJOS LE VOY A DAR...
—YO LE PEDIRE A MI HERMANO
SUS BARRAS DE CAPITAN;
QUIERO HACER CON TODAS ELLAS,
PARA MI CUELLO, UN COLLAR...
—CUANDO LA GUERRA TERMINE,
AQUEL HIJO TAN GALAN,
QUE DIO SU VIDA POR TODOS,
¿QUIEN ME LO DEVOLVERA?...
TODOS LA PREGUNTA OYERON...
¡NADIE SUPO CONTESTAR!...
WASHINGTON.—La Prensa nor-
teamericana, comentando los acon-
tecimientos de la Europa central,
dice que el nazismo sigue clara-
mente el mismo camino que llevó
a la anexión de los Sudetes; pero
añade que la trágico de esto es
que la máquina no puede detener-
se antes de encontrar una fuerza
superior como en 1y14.
Los periódicos declaran que Ber-
lín ambiciona. los pozos petrolife-
ros de Ukrania y las materias pri-
mas de la Ukrania Carpática, y di-
cen aue la opinión norteamerica-
na sigue los acontecimientos con
calma, pero consciente de la gra-
vedad del nuevo empuje alemán
y convencida de- que Alemania no
se detendrá en este camino, Por
lo. tanto, los Estados Unidos de-
ben llevar-a cabo con toda urgen-
cia su formidable programa de ar-
mamentos para poder apoyar cual-
quier resistencia a una agresión
eventual contra las democracias
occidentales.—Fabra.
Goering especificó que Alemania
no quería verse obligada a inmovi-
lizar una división para neutralizar
a Checoslovaquia en caso de con-
flicto.
El ejército checoslovaco será des-
armado a medida nue las tropas







BERLIN.—El presidente Hacha y
|
Chvalkovsky han regresado a Pra-
ga. —Fabra. ,






LC IDRES.—El Gobierno se ha
reunido esta mañana, tratando, al
parecer, de la situación en Che-
coslovaquia.
Se cree que el Gobierno encar-
gará a Henderson que pida con-




LONDRES.—Ha llegado a Croy-
don iin avión holandés con once
pasajeros procedentes de Praga. 5e
desconoce su: identidad.—Fabra.
NOTICIA DESMENTIDA
BUCAREST.— Se desmiente que
A LOS SIETE AÑOS DE LA MUERTE DE
LIBRADO RIBERA,
UNO DE LOS HOMBRES DEL PARTIDO LIBERAL MEXICANO
secuciones. Pero no se achicó Li- ¡libertades mexicanas, pero él no loN estos primeros días del
mes de marzo del año 1932
dejaba de asistir para la
vida, el consecuente y de-
cidido Librado Ribera, uno
de los hombres del Partido
Liberal Mexicano, que dieron la ba-
talla en el campo de acción al dic-
tador Porfirio Díaz.
Después de una vida de inquie-
tudes, de lucha, de persecuciones,
en la que no tuvo un solo goce, en
la ciudad de México, D. F. muere,
sin maldecir a sus perseguidores,
por creerles instrumentos ciegos
servidores del capitalismo.
Librado Ribera, junto con Ri-
cardo Flores Magón, fueron los que
iniciaron en 1910 el ataque al dic-
tador Porfirio Díaz, organizando
guerrillas de combate y atacando
a las trovas federales que detfen-
dían-el régimen de privilegio; de
cuyo movimiento se aprovechara
Frarcisco L. Madero, no partidario
de la reelección para alcanzar la
silla presidencial, asesinado por el
general Huertas.
Al tener que expatriarse de
México para continuar publicando
“Regeneración”, en California, fue-
ron presos todos los componentes
de la redacción en la que formaba
parte Librado Ribera, con R. Flores
Magón, de director, cayendo éste al
21 de noviembre de 1977 en la Pe-
nitenciaría Federal de Kansas, ha-
biendo recobrado días antes su li-
bertad con la orden de abandonar
el país, Librado Ribera, por inde-
seable, sufriendo duro golve al co-
nocer la tragedia de Flores Magón.
A! cruzar -la frontera fijando su
residencia en Villa Cecilia, Tampa,
dió comienzo nuevamente a sus ta-
reas periodísticas y revoluciona-
rias, publicando el semanario “Sa-
gitario”, esto era el 11 de octubre
de 1924, viendo la luz pública sola-
mente treinta y ocho números, por
ser suprimido por las distintas per-
brado Ribera, por esta saña judi-
cial y persecutoria, dando vida a
otro vocero, “Avante”, que tuvo, por
correr la misma suerte que el an-
terior, treinta y cuatro números,
siendo detenido su director. Conti-
nruando su labor de propaganda,
funda en México mismo el paladín
“Paso”, con las mismas orientacio-
nes libertarias- que las anteriores;
pero este nuevo: vocero no llegó
más que hasta el número nueve,
por la muerte. de su director, que
fué, como: hemos dicho, en los pri-
meros días del mes de marzo.
En una carta remitida a Flores
Magón, este amigo trata de maes-
tro al luchador incansable de las
era menos de una generación que
lle siguieron hasta la muerte.
Combatió todas las tiranías, des-.
de Porfirio Díaz a la de Calles-
Obregón, que para los trabajadores
no eran menos déspotas que el pri-
mero. No aduló a ningún gober-
nante: no ensalzó mediocridades Ni
buscó el halago de la clase capita-
lista, por eso vivió pobre y persegui-
do. Media vida la pasó en la cárcel
y la otra mitad luchando denoda-
damente por la emancipación de
los trabajadores y la libertad del
pueblo.
Su muerte no fué otra cosa que
la herencia recibida del presidio y
los sufrimientos de la escasez de
alimentación, adquiriendo la en-
fermedad que le segó la vida para
siempre.
Su pluma ágil, combativa y de-
moledora, la puso siempre al ser-
vicio del paria, sin buscar recom-
pensa de ninguna clase, buscando
tan sólo la satisfacción del deber
cumplido con su conciencia y sus
ideas, Este era Librado Rivera; en-




Volosin se haya refugiado en Pu-
mania.—Fabra.
LA LEGACION CHECA EN
LONDRES
LONDRES.—Los miembros de ia
Legación checoslovaca han trasla-
dado a sitio seguro la documenta-
ción de la Legación y sus efectos
personales,
Varios han salido con rumbo des-
conocido.—Fabra.
SE PROHIBE LA SALIDA
DE AVIONES CHECOS
PRAGA. — La Legación alemana
ha prohibido toda salida de avio-





BERLIN.—Hitler no ha ido a
Viena, sino a Bohemia y Moravia.
Su guardia nersonal se encuentra





BUDAPEST .—Parece haberse de-
cidido la intervención húngara en
la Ucrania Carpática. Las tropas
húngaras están en marcha hacia
la frontera polaca.—Fabra.
LA CAMANÁ
LONDRES. — La Cámara de los
Comuñes ha comenzado el examen
del presupuesto del Ejército de
Tierra.
El laborista Lee Smith declaró
que el Gobierno debe estudiar, no
sólo la necesidad de socorrer a
Francia, sino también la de soco-
rrera otros países amenazados co-
mo los Estados Escandinavos, Bél-
«joa y Holanda. ,
La Cámara pasó a examinar el
presupuesto del Aire. El laborista
Attlee reclamó la supresión gene-
ral de las fuerzas aéreas y el libe-
ral Mander preco +7» el desarme
y reclamá una acción concertada
con Francia y otros países.
El ministro del ramo se negó a
hacer declaraciones detalladas, y
afirmó que se adoptan, de acuerdo
con Franc: 1, medidas de defensa
aérea. El presupuesto fué aprobado.
Fabra.
CABO de terminar la
lectura del ar'ticulito fir-
inserto en el reciente
Número de “Nervio” remitido a
la Redacción.
Encuentro que ti2ne “gra-
cia”. Solera. “Nervio”. Agudez
fina. De quilates. Es boceto
incomplejo de recios perfiles
de macho. Desde la E cupitular
hasta las versales blancas de
la signatura, acusan completa
sumergión en el agua úañilesca




También, cual tú, sufriría
el angustioso “mal de mer”
que producen Océanos, hedt-
terráneos y otros mares de
“menor cuantía”.
¿Cómo no estar de aruera”
con la psicosis de tu “tesis des-
arrollada” en uno de los púrra-
fos? Bien; si lo nermites, 10
suscribo íntegro.
¡Añ!... y todos (ni uno más
ni uno menos), fijos en el “r%-
member” -de aquella “gracio-
sa” escenita ordenada por aquel
famoso navegante que respo"-
dió al eufónico nombrecito de
Hernán Cortés. Si la historia €$
historia, PICCOLINO, recuerda
que aquellas arcaicas naves
bien ardieron en la cálid
bahía de México.
Con las barcas y1:ulineras
que tú afirmas prefieren cter-
tos sujetOs (cuadra mejor nue
individuos), se pueden hucr
en todo momento, aquí y IU
llá, mejores más vistosas
“fallas”. Es lo más adecuado y
propio, estando en este mes de
marzo, ventosillo y caracero.
soy marinero,
Entre otros originales que
avaloran las páginas de “Ner-
vio”, correspondiente a la daía
del día 5 del mes en curso, figtt-
ran: Mauro Bajatierra, Gén*-
sis López, Fabio Gil, Calderón:
Ismael Roig, Promete», A. PI
tado, José Máñez Alcaide Y
Guno. aEn cuanto a presentación €
impresión en papel de a
pajizo, como sazonad
candeal, no desmerece “€
ejemplares anteriores.
“Nervio” sigue el asc2n50 en





al comentar los acontecimient
de la Europa Central, hace no 1e7
que Alemania ha faltado unen
más a su palabra y que la
Bretaña debe sacar las consecue?:
cías de lo ocurrido.
Para la Prensa gubern
estas consecuencias obliga
aplicación rigurosa del pros
del rearme, conclusión aus






mado por PICCOLINO, -
riódi-
